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va essencialmente de conhecimento da linguagem e de vocabulário. O domínio dos conceitos básicos 
-
zagem ao longo do jardim de infância, poderá ajudar a intervir no sentido de prevenir e remediar es-
e um instrumento de ensino a ser utilizado pelo professor ou pelo educador para orientar a interven-
ção e o trabalho a desenvolver na sua sala.
-
A adaptação portuguesa incluiu a tradução e adaptação do manual e dos itens, bem como das 
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instruções dadas às crianças. Em alguns casos foi necessário proceder a alguns ajustes nas repre-
-




mentais com condições de alfabetização.
Avaliação de conceitos básicos em crianças do pré-escolar. Tese de mestrado não 
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who receive preschool education vs those who do not. 
-
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